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Документ, що публікується нижче, формує справу 110 фонду 
1817 “Бригадна канцелярія Слобідських полків” Центрального дер-
жавного історичного архіву України, м. Київ [27]. Хоча оригінальна 
назва справи – “Присланные с Ахты[рского], [Харковского], Изюм-
ского и Сумского [полков] казакам именные списки. 1764 году на 94 
листах”1, – зберігся лише список козаків Охтирського полку. Це дже-
рело привертає увагу дослідника з огляду на такі обставини.
Документ було укладено тоді, коли процес ліквідації Слобід-
ських козацьких полків набув незворотнього характеру. Протягом 
1762–1764 рр. на Слобожанщині діяла “Комісія про Слобідські пол-
ки” на чолі з Євдокимом Щербініним [7; 14]. Завдання Комісії по-
лягало в розслідуванні скарг козаків на зловживання слобідської 
старшини та ревізуванні фінансово-фіскальної діяльності слобід-
ських полкових канцелярій. Інакше кажучи, Комісія мала відшукати 
беззаперечні докази “негараздів” у Слобідських козацьких полках 
для реалізації уря дового наміру їх ліквідувати. Не дивно, що під 
час перевірок зловживання таки було виявлено і 31 грудня 1763 р. 
всю (за кількома винятками) слобідську полкову старшину і сотни-
ків було усунено від посад [26, Арк. 8–11 зв., 146–146 зв.; 2, с. 155–
157, 161; 16, с. 475]. 
1 Титульний аркуш справи пошкоджено (втрачено верхній правий 
куточок аркуша). Записи в квадратних дужках реконструйовано нами. На 
титульному аркуші згори написано і закреслено “13”,  поруч написано 
“15”. Запис “на 94 листах” виконано іншим почерком, а під ним вміщено 
запис “№ 65”.
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Зокрема, в Охтирському полку позбавили урядів усіх штатних 
стар шин (полковника Михайла Боярського, всіх полкових старшин 
(8 осіб), сотників (24 особи) і одного поручика на посаді сотника) та 
трьох понадштатних сотників [26, Арк. 8–11 зв.]2. Натомість, керува-
ти полком було призначено осіб, визначених Комісією і не пов’язаних 
зі Слобожанщиною, – вихідця з російських однодворців колезького 
асесора Василя Струкова (“за полковника”) та вихідця з дрібної 
польської шляхти титулярного радника Юрія Козловського (“за су-
дью”) [14, с. 203]. 
Ці особи прибули до Охтирки 17 січня 1764 р. і “оной полк в 
командование и полковую канцелярию […] приняли” [там само, 
с. 205]. А вже протягом наступного місяця (тобто упродовж другої 
поло вини січня – першої половини лютого 1764 р.)3 В. Струков та 
Ю. Коз ловський провели “перекомплектування” Охтирського полку. 
Якраз про результати цього “перекомплектування” і мав проінформу-
вати слобідського бригадира Микиту Васильовича Поскочина спи-
сок, що публікується. 
Згадане “перекомплектування”, очевидно, полягало в зміні со-
тен ного поділу полку та в ротаціях у складі сотенної старшини. 
По-перше, на таку думку наштовхує порівняння даного списку зі 
“Щорічним списком” Охтирського полку 1762 р. (тут і далі див. 
табл. 1). Останній за фіксував ще не змінену структуру полку і склад 
сот ників, а саме: 21 сотня (з яких Перша і Друга Котелевські, Перша 
і Друга полкові – у складі двох “половин”), якими керували 23 штат-
них сотники, 1 пра порщик і сотник (Пилип Поклонський) та 1 по-
ручик (Іван Лесевицький) [2, c. 81–84]. До складу полку входили 
також 3 понадштатні (такі, що мали відповідне звання, але не мали 
уряду) сотники (Іван Огроно вич, Микола Нахимов і Василь Андрі-
євський) [там само, c. 92–93]. 
Натомість, до списку, що публікується, записано 22 сотні (з’явилася 
ще одна – Високопільська) [27]. При цьому кількість сотників не 
2 Тут і діла подано авторські підрахунки.
3 Відштовхуємося від того, що рапорт В. Струкова і Ю. Козловського 
до слобідського бригадира М. Поскочина про прибуття до Охтирки і взяття 
Охтирського полку до керівництва датовано 17 січня 1764 р. [25, Арк. 19], а 
супровідний рапорт цих же осіб про надсилання списку, що публікується, з 
даними про “перекомплектування” – 17 лютого того ж року [27, Арк. 2]. 
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змінилася, але дещо змінився їхній персональний склад: відсутні 
штатні Михайло Боярський, Степан Ліницький та поручик Іван Лесе-
вицький, і в той же час такими, що посідають уряди сотників, запи-
сані понадштатні Іван Огронович, Микола Нахимов і Василь Андрі-
євський; у новоствореній Високопільській сотні сотника не було. До 
проведення “перекомлектування” було залучено й полкових осавулів 
Андрія Смаковського і Юхима Зашаловського та сотників Василя 
Оль ховського, Степана Ліницького, Івана Матюшинського і Лева Кар-
пова і Василя Новосельського [27]. Нагадаємо, що всі ці старшини 
фор мально вважалися позбавленими посад. 
По-друге, впадає в очі неповнота складу “похідних урядників” 
у полку, відображена в даному списку (див. табл. 1). Справа в тому, 
що до “похідних урядників” кожної сотні Слобідських козацьких 
полків належали отаман, сотенний хорунжий і два сотенні осавули 
[15, с. 43]. Це ж джерело фіксує наявність лише двох сотенних стар-
шин (тобто когось – сотенного осавула, хорунжого чи отамана – не 
було) в усіх сотнях Охтирського полку, крім Високопільської, якою 
керував лише сотенний осавул. Загалом, до цього документа записа-
но 12 сотенних отаманів, 12 сотенних хорунжих, 21 сотенного оса-
вула, 4 сотенних урядників без зазначення посади. При цьому, у 
дев’яти випадках обов’язки сотенної старшини виконували підпра-
порні. 
До списку записано 1194 козаки. Разом кількість “похідних уряд-
ників” і козаків становить 1243 особи (у джерелі до підсумкових даних, 
очевидно, помилково записано число 1247) [27]. Проте слід брати до 
уваги, що в складі Рублівської сотні продубльовано дані козака Васи-
ля Филенка. Швидше за все, що маємо справу з опискою. У такому 
випадку одержимо число 1193 козаки та разом 1242 осіб “похідних 
урядників” і козаків.
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Остання рубрика списку інформує про те, де на час укладання 
до кумента перебував той чи інший козак або сотенний старшина. 
Зокре ма, 2 сотники (городянський Федір Чупринов і котелевський 
четвертої “команди” Петро Парафієвський), 2 сотенних осавули (жи-
гайлівський Іван Линяк та олешанський Федір Мартишков) і 181 козак 
чергували на Українській лінії (“На Українской лінії”, “на лінії”). В 
середньому з кожної сотні відряджали 8–9 осіб. Найбільше – 12 коза-
ків – було з Другої полкової (першої половини) і Кирилівської сотень, 
а найменше – 2 особи – з Високопільської. На лінії зовсім не було 
козаків Городнянської сотні. Загалом, “пятисотные команди” слобід-
ських козаків під керівництвом полкових старшин чи сотників від-
ряджали на чергування тривалістю кілька місяців на Українську лінію 
та у порубіжні фортеці Ізюм, Тор і Бахмут4. 
28 козаків охороняли російські склади на території Речі Поспо-
литої  після завершення Семилітньої війни (“в Полше при могазеїнах”, 
“в Полше”)5. Дещо незрозумілим лишається запис “В Пруском походе 
в хурлечах[?]” стосовно козака Краснокутської сотні Семена Кабач-
ного, хоча, очевидно, мова знову йде про незадовго перед тим завер-
шену Семилітню війну.
32 козаки (по 1–2 особи з різних сотень) і сотенний отаман Колон-
таївської сотні Сидір Павлюк перебували на ординації у слобідського 
бригадира Микити Поскочина (“В его превосходителства господина 
4 Про це зустрічаємо численні згадки в послужних списках старшин. 
Так, полковий хорунжий Сумського полку Гнат Митюрин у 1747 р. “был на 
Украинской линии при пятисотной команде восемь м[еся]цов, в 750-м – на 
оной же линии восем м[еся]цов”, а сотник Острогозького полку Іван Урсул 
“находился на Украинской линии при пятисотной каманде за полкового 
старшину по сентябрь месяц” в 1757 р. Свого часу перебував “на Украин-
ской линии с пятисотною Слободских полков командою” старший полковий 
осавул Харківського полку Максим Горленський, а молодший полковий 
осавул цього ж полку Іван Ковалевський встиг побувати “при пятисотной 
команде” “многажды”. Цікаво, що підпрапорний цього ж полку Іван Черняк 
“за укрывателством от службы место штрафа был отправлен в пятисотную 
команду на годовой термин” [2, с. 171, 195, 246–247, 256]. 
5 Дослідник проблеми участі слобідського козацтва в Семилітній війні 
(1756–1763 рр.) Денис Журавльов зазначає, що після завершення бойових 
дій певна чатина козаків дійсно була залишена в Польщі для охорони 
складів зі зброєю [3, с. 166].
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генерал-маеора Поскочина на ординарції” або ж “на каруле”). Власне, 
сотників, сотенних урядників і козаків “надсилали” на службу до Бри-
гад ної канцелярії на певний термін [ширше див. 13, с. 44–47].
Козак Другої полкової сотні Яків Гнидевський служив писарчуком 
(“для писма”), а козак Сенянської сотні Пантелеймон Острасев був 
“на ординарції” (інакше кажучи, “нарочним”) в Охтирській полковій 
канцелярії. Загалом, у документах досить часто зустрічаємо згадки 
про службу козаків писарчуками або “нарочними” при полковому 
керівництві6. 
2 козаки Городнянської сотні перебували “для писма в конюшен-
ском заводе”. Перші державні господарства з розведення коней з’яви-
6 Приміром, козак Ізюмського полку Михайло Северинов служив пи-
сарчуком у місцевій полковій канцелярії [2, с. 18]. Цікаві дані щодо служби 
козаків у Бригадній та полкових канцеляріях “для письма” знаходимо в до-
несенні козака Мурахівської сотні Самійла Брежахи (Брижахина), поданому 
12 жовтня 1762 р. на ім’я виконуючого обов’язки слобідського бригадира 
охтирського полковника Михайла Боярського [13, с. 45–46]. Тож, Самійло, 
козак з діда-прадіда, був записаний до реєстру Охтирського полку в 1760 р., 
але “вместо камандираций безотлучно состоял при полковой канцелярии 
сего 1762 году по генварь м[еся]ц, а во оном м[есяц]е – при командировании 
в Бригадную Слободских полков канцелярию для письма на двумесячной 
термин”, де знаходився вже восьмий місяць без жалування і за сумлінну 
служ бу одержав звання канцелярського писаря. Тому Самійло просив 
пові домити Охтирську полкову канцелярію про це його підвищення (“за 
отлучкою моею туда о том произведении в Ахтырской полковой канцеля-
рии определения и по н[ы]не неизвестно, а состою в сотне Мураховской 
действительным козаком”) і надати уряд сотенного хорунжого. Проте, як 
бачимо з даного списку, це прохання лишалося незаводоленим і на початку 
1764 р. 
Посада ж “нарочного” передбачала виконання різноманітних доручень 
полкового керівництва – доправити до Бригадної канцелярії документацію, 
чи передати якусь звістку до сотень, або ж викликати когось із сотенної 
старшини до полкового міста. Так, з документації 1762 р. дізнаємося, що 
з Харківської до Ізюмської та Сумської полкових канцелярій було наді-
слано документацію “с нарочними козаками Іваном Синициним да Пан-
телеймоном Рижим” [24, арк. 6], а з цієї ж установи “во все Харковского 
полку сотні” – “чрез нарочного старшинского сина Михайли Тихоцкого” 
[22, Арк. 15]. Подібні згадки також: [21, Арк. 68 зв.; 22, Арк. 1, 2, 57; 23, 
Арк. 81; 2, с. 60, 129].
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лися на Слобожанщині в другій половині XVII ст., а на середину 
XVIIІ ст. вони розташовувалися на території Ізюмського (м. Печеніги), 
Сумського (с. Василівка) та Охтирського (с. Микитівка) полків [17, 
с. 229–230].
7 козаків були “во взисканії доїмки” (“у висилки доїмки”), з них 
козак Яменської сотні Хрол Тарасенко – у Вольновському повіті. Як 
відомо, російський термін “доимка” позначав залишок якось платежу 
чи боргу, вчасно не виплаченого [18]. Тож, у даному випадку мова йде 
про дозбирання необхідних сум по різним зборам, що стягувалися зі 
слобожан [12, с. 302]. По-перше, козацькі підпомічники з 1733 р. були 
обкладені 10-копійковим збором “ради всяких казачьих нужд, тоесть 
на исправление лошадьми, на порох, на пули и на прочия” [11, с. 159; 
12, с. 136–137]. Зловживання з боку слобідської старшини саме цими 
коштами (поруч зі скаргами козаків) зіграли вирішальну роль у зга-
даному вище усуненні її представників від посад наприкінці 1763 р. 
[12, с. 476–477]. По-друге, з 1760 р. на тих же підпомічників було 
накладено збір розміром 40 коп, а на підданих (“владельческих мало-
россиян”) – 40 ¾ коп на утримання Слобідського гусарського полку 
[там само, с. 435–436]. Крім того, з підпомічників, підсусідків і під-
даних збирали ще “порції і рації” на утримання розквартированих на 
Слобожанщини армійських полків [11, с. 158]. Центром же згаданого 
Вольновського повіту було місто Вольний [19, с. 189–196]. Цю фор-
тецю на р. Ворсклі було засновано в 1640 р. як один з укріплених 
пунктів Білгородської оборонної лінії на південно-західному прикор-
донні Московської держави [1, с. 53; 4, с. 104–105]. Під час скасуван-
ня воєводського управління в слобідських містах протягом 1706–
1708 рр. Вольний було повністю підпорядковано Охтирському 
полковому управлінню [6, с. 93]. Після ліквідації полково-сотенного 
устрою Слобожанщини зі створенням в 1780 р. Харківського наміс-
ництва “бывший город” Вольний “по неспособности” понизили до 
статусу села Богодухівського повіту [10, с. 25, 59–60, 108 та інш.].
Відати коштами, що надходили від згаданих вище зборів і збері-
галися при полковій канцелярії, мали два комісари-росіяни, які змі-
нювалися щороку [12, с. 476–477]. Крім того, в полковій канцелярії 
скарбниками (“казначеи”) служили два підпрапорних [11, с. 158]. До 
таких, напевно, належав підпрапорний і хорунжий Коломацької сотні 
Роман Поклонський, про якого у даному списку сказано – “в полковой 
канцелярії при камисарстві”. А 8 козаків охороняли кошти, які збері-
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галися в Охтирській полковій канцелярії (“при денежной казне на 
карауле”).
3 козаки (Яменської і Олешанської сотень) знаходились у Сум-
ському полку “для повірки душ”, а 2 козаки – “в Харковском полку у 
висилки от владелцов ведомостей”. Тут, очевидно, йдеться про 
пов’язану зі збиранням “доїмок” перевірку складу підпомічників, під-
сусідків і підданих у Слобідських полках7. 
8 козаків виключно з двох полкових сотень перебували “при 
строенії церкви” (“при каменой церкві”) в Охтирці. Мова йде про 
зведення в полковому центрі протягом 1753–1768 рр. поруч зі старим 
дерев’яним нового кам’яного Покровського храму за планом архітек-
тора Бартоломео Растреллі [19, с. 14–15]8. Козак Першої полкової 
сотні (і представник місцевої купецької родини) Петро Самійлович 
Соляник був ктитором цього храму, що підтверджується і його по-
служним списком9.
7 Відповідно до іменного указу Катерини ІІ Євдокиму Щербініну від 
11 травня 1763 р. “Комісія про Слобідські полки” мала здійснити перепис 
українців, які мешкали в сусідніх зі Слобожанщиною російських губерніях 
і не платили подушного, та накласти на них подушне (“оклад”). Якщо 
подушне вже сполачувалося, то треба було “учинить поверку” відомос-
тей, поданих землевласниками про їхніх підданих, на предмет можливої 
“утайки” [12, с. 173–174]. Очевидно, щось подібне здійснювалося і в 
Слобідських полках.
8 У фонді Слобідсько-Української губернської канцелярії перехову-
ється справа, з якої дізнаємося, що 26 червня 1766 р. з цієї установи до під-
порядкованих комісарств було розіслано спеціальний указ, “не сыщетца ль 
кто из мастеровых людей для изделания в городе Ахтырке в церкве Покров-
ской по планам иконостаса”. Однак рапорти з Вільшанського, Липцівського, 
Салтівського і Мереф’янського комісарств були негативними [20]. 
9 “…З 753 [году – С. П.] при Ахтырской Покровской церкве, где Чу-
дотворная Божия Матери икона у збору бываемых от подаяния доходов 
ктитором” [2, с. 402]. Про Петра Соляника відомо, що він народився близько 
1714 р. у козацькій родині, а службу розпочав у 1734 р. і тоді ж брав участь 
у поході на Крим. Його страший брат Самійло теж служив козаком з 1733 р. 
Наприкінці 1764 р. їх обох було відставлено сотниками [там само; 26, Арк. 
109]. Наприкінці XVIII ст. Соляники були відомою купецькою родиною 
Охтирки [17, с. 360]. В “Экономических примечаниях на Ахтырский уезд” 
1785 р. згадуються хутір Гороховатий, який належав Петрові; “пустоши” 
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Нарешті, в джерелі згадано про те, що сотник Першої Колонта-
ївської сотні Максим Павлов знаходився “лейб-гвардії при господину 
подпорутчику Кановницину”. Напевно, цей сотник був ординарцем 
Петра Коновницина –батька генерала від інфантерії, одного з героїв 
російсько-французької війни 1812 р., війського міністра Петра Петро-
вича Коновницина10.
Отже, список, що публікується, є важливим джерелом з історії 
слобідського козацтва напередодні ліквідації останнього. Слід наголо-
сити, що на відміну від списків слобідської полкової старшини і сот-
ників другої половини XVIII ст. (“Щорічних списків” 1757–1764 рр., 
двох “Іменних списків” 1765 р., відомостей 1766–1767 рр.) [ширше 
про ці джерела див.: 2; 15], переліки “сотенних урядників” і козаків – 
явище досить рідкісне. На сьогодні опубліковано лише відомості 
Ізюм ського, Сумського та Харківського полків 1755 р. з даними щодо 
кількості та структури сотенних урядів і козаків, проте без зазначення 
персонального складу [8, с. 187–195]. Тому цінність даного списку 
зростає з огляду на вміщену в ньому ономастичну інформацію. Тим 
більше, що імена та прізвища у ньому, як правило, незросійщені. 
* * *
При передачі тексту джерела ми користувалися науково-критичним 
методом відповідно до рекомендацій, розроблених В. Німчук [9, 
с. 23–24]. Титло, яке в тексті зустрічається тільки в слові “господин”, 
роз крито. Виносні вносено в рядок, явні описки виправлено без до-
даткових пояснень. Розділові знаки розставлено відповідно до норм 
сучасного українського правопису. 
Рябовська, Тиховська і Мощенська та хутір Соляниківський, які належали 
Самійлу, а також “пустош” Висока, що знаходилась у їхньому спільному 
володінні [28, с. 21–24, 43, 101, 103]. 
10 Майбутній легендарний генерал народився 28 вересня 1764 р. (ст. ст.) 
на Слобожанщині [5], де знаходилися родинні маєтності. Зокрема на кінець 
XVIII ст. його матері Ганні Єреміївні належали с. Каплунівка в Богодухів-
ському і млин Литовський в Охтирському повітах Харківського намісництва 
[10, с. 174; 17, с. 175, 248; 28, с. 53]. Каплунівка була осаджена у 1680-х рр. 
на землі, пожалуваній охтирському полковникові Івану Івановичу Перехрес-
тову, після смерті якого в 1721 р. село успадкувала його дружина Єлизавета 
Степанівна, в дівоцтві Коновницина [6, с. 162, 178; 19, с. 241–243]. Швидше 
за все, що в цьому селі Петро Петрович Коновницин і народився.
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З палеографічних особливостей документа варто відзначити, що 
його написано двома почерками: першим на арк. 2а–5, а другим – 5 
зв.–26. Підсумкові дані щодо кількості внесених до списку осіб (від 
слів “А всего…” і до “1247”) написано тим же почерком, що й супро-
відний рапорт. 
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* * *
№ 1
1764 р, 17 лютого. – Охтирка. – Рапорт Охтирської полкової 
канцелярії до Бригадної канцелярії Слобідських полків 
про надсилання списку козаків полку
// арк. 2 
Подан февраля 20 дня 1764 году11.
№-м 265 в
11 Написано іншим почерком і чорнилом, ніж текст рапорту.
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Високородному і превосходителному господину генерал-маеору 
Никите Василевичу Поскочину
Із Ахтирской полковой канцелярії
Репорт 
В силі Вашего превосходителства ордера, хто іменно в полку Ахтир-
ском сотники, і в команде їх состоящие походние чини, і козаки налицо 
или гді в отлучки, і кто іменно которую сотню перекомплектововал, учиня 
с присланних з сотень відомостей, іменной список посилаетца при сем.
За полковника калежской асесор Василей Струков12
Титулярний саветник Юря Козловский13 
В должности полкового писаря канцелярист Андрій Кардашевский14 
Февраля 17 дня      
   1764 году    
Канцелярской писарь Василій Канаплин15
ЦДІАК У. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 2. Оригінал.
№ 2
1764 р., [17 лютого]16. – Охтирка. – 
Список козаків Охтирського полку
// арк. 2а
Іменной список с показанием, хто іменно Ахтирского полку 
сотники, і в командех їх состоящие9 походние чини, і козаки налицо 
или гді отлучни, і кто іменно которую сотню перекомплектовувал, 
значит под сим
Число 
людей
Ахтирской первой полковой 
сотні
Сотник Николай Нахимов 1
Сотенние урядники:
атаман Василій Сушков 1
асаул Михайло Благочеста 1
12 Власноручний підпис.
13 Власноручний підпис.
14 Власноручний підпис.
15 Власноручний підпис.
16 Відштовхуємося від датування супровідного рапорта.
9 “е” виправлено з іншої літери.
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Козаки: 
Матвей Руженский 1 При строенії церкви
Осип Водяницкой 1
Сава Савченко 1
Іван Горбанос 1
Петро Базалій 1
Федор Тищенко 1
Яким Михайленко 1
Іван Власов 1 В Полше при могазеїнах
Марко Чорненский 1
Іван Бойко 1
Николай Хадануєв 1
Яков Саміон 1
Анисим Хацко 1
Демян Плетінь10 1
Яков Колісник 1
Фома Демченко 1
Михайло Бондаренко 1
// арк. 2а зв.
Іван Масло 1
Клим Масло 1
Максим Руженский 1
Іван Медяниченко 1
Іван Топчей 1 На Українской лінії
Іван Бондарев 1
Степан Каплун 1 На Українской лінії
Остап Яценко 1
Семен Сергієнко 1
Григорій Лавріненко 1
Данило Линник 1
Трофим Шандиба 1
Іван Гнетій 1
Алексій Литвинко11 1
Степан Богатир 1
10 Можливе також прочитання: “Плетін”.
11 Виправлено з “Литвиненко”.
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Козма Криницкий 1
Іван Скляр 1 На Українской лінії
Антон Жила 1
Андрей Сахно 1
Никита Коломієць 1
Василь Бирюк 1 На Українской лінії
Григорій Колесник 1
Максим Дігтярик 1 В силі указов во уволненії 
Манойло Криницкий 1
Іван Никоненко 1 В Полше
// арк. 3
Ємеліян Різниченко 1
Іван Лиховенко 1 На Українской лінії
Василь Клименко 1 При строенії каменой 
церкві
Степан Павленко 1
Іван Загнойко 1
Роман Пирлик 1
Федор Шведенько12 1
Григорій Гончаренко 1
Григорій Мандич 1
Григорій Сахно 1
Ітого 5513
Во оной команде перекомплек-
тование чинил полковой асаул 
Андрей Смаковский.
Первой полковой сотні
Сотник Осип Карпов 1
Подпрапорной і сотенной хорун-
жий Ігнат Филипович 
1
Асаул Іван Колодяжний 1
Рядовие козаки:
Самойло Колодяжний 1
12 “н” написано на місці витертого тексту. Можливе також про-
читання “Шведенко”.
13 Другу “5” написано на місці витертого тексту.
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Петро Слива 1
Сидор Сич 1 При каменной церкві
Корній Малик 1
Яким Дулской 1 На лінії
Борис Седляр 1
Корній Лябах 1
// арк. 3 зв.
Петро Кисель 1
Конон Яременко 1
Ємелян Бойко 1
Семен Ватюков 1
Павло Ґолець 1
Василь Марченко 1
Мирон Антюх 1
Сергей Клименко14 1
Федор Касяненко 1 В Сумском полку в повірки 
душ 
Данило Тихий 1
Данило Кошель 1
Яков Забашта 1
Григорій Слива 1 На лінії
Максим Бондар 1 При каменой церкві
Павло Мисевра 1
Павло Близнюк 1
Филип Кабанець 1
Петро Соляник 1 При каменной церкві в 
ктиторах
Мойсей Ставицкий 1
Никита Олейник 1 На лінії
Кондрат Шромко 1 В Сумском полку в повірки 
душ
Федор Макаренко 1
Яков Кваша 1
Степан Бондаренко 1
Николай Шийка 1
14 Буквосполучення “кл” виправлено з інших літер. 
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Никита Митко 1
Петро Харченко 1
Михайло Бабич 1
Данило Шийка 1 На лінії
// арк. 4
Яков Кваша 1 На лінії
Тимофій Сергієнко 1
Алексій Пічка 1
Іван Тертичний 1 На лінії
Семен Хмара15 1
Федор Ставицкий 1
Мойсей Пластун 1
Тихон Курочка 1
Іван Верескун 1
Яков Бондаренко 1
Семен Ставицкий 1
Андрей Харченко 1
Григорій Бездрабинний 1
Герасим Кахин 1
Семен Козаренко 1
Ітого 53
В оной сотні перекомлектование 
чинил полковой асаул Смаков-
ский16.
Ахтирской второй полковой 
сотні второй половини
Сотник Іван Поготовка 1
Походние чини: 
атаман Афанасей Макидонский 1
правящий асаулскую должность
подпрапорной Іван Кобеляцкий
1
15 “м” виправлено з іншої літери.
16 Це речення уписано меншими літерами. Мається на увазі полко-
вий осавул Андрій Смаковський.
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Козаки: 
Зіновий Бутко 1
Алексій Ісаєнко 1
Петро Волошин 1
Степан Бодяк 1 На лінії
Степан Хорошун17 1
// арк. 4 зв.
Іван Тищенко18 1 На лінії
Матвій Будяк 1
Іван Дзюба 1 При каменой церкві
Прокоп Семененко 1 На лінії
Никита Яковенко19 1
Іван Діденко 1
Михайло Радченко 1
Данило Білоус 1
Роман Мандрика 1 При каменой церкві
Филип Остапенко 1
Семен Тараненко20 1
Василь Скуба 1 На лінії
Яков Гнидевский 1 Для писма при полковой 
канцелярії 
Іван Бабич 1
Леонтій Кучерявий 1
Лукян Ісаєнко 1
Іван Задорожний 1 На лінії
Іван Анищенко 1
Андрей Береговий 1
Іван Кобзар21 1
Терентій Лоскот 1
Роман Маслов22 1 На лінії
Іван Северинов 1
17 “ш” виправлено з “ж”.
18 “т” виправлено з іншої літери.
19 Останню літеру виправлено з іншої.
20 Літери “а” виправлено з інших.
21 Прізвище написано на місці витертого тексту.
22 Прізвище написано на місці витертого тексту.
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Василь Шийка 1 На лінії
Дмитрій Колмик 1
Яков Кучмай 1 На лінії
Михайло Повстяний 1
Іван Куриленко 1 При каменой церкві
// арк. 5
Анисим Голобородко 1 В Полше
Никита Білінник 1
Іван Кулеба 1 В бегах
Василь Роскошний 1
Іван Камисарев 1
Клим Бурдун 1 Под караулом
Василь Клименко 1
Степан Водяченко 1 На лінії
Гаврило Сизонов 1
Сидор Яременко 1
Сава Антонов 1 В Полше
Петр Татаров 1
Ітого 47
В оной сотні перекомлектование 
чинил полковой асаул 
Смаковский23.
Второй24 полковой сотні
Сотник Василий Андрієвский 1
Походние чини:
хорунжий Сидор Гречка 1
есаул Василь Куцяй25 1
Рядовие козаки:
Степан Дмитрюк 1 На лінії
Осип Щербань 1 На лінії
Петро Хилобок 1
Яков Токар 1
Яков Громак 1
Іван Жаданов 1
23 Це речення уписано меншими літерами.
24 “р” виправлено з іншої літери.
25 Прізвище написано на місці витертого тексту.
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Лаврентій Сердюков 1
Карп Тарасенко 1
// арк. 5 зв.
Михайло Оландар 1
Василь Тимошенко 1
Іван Василенко 1
Єфим Шепеля26 1 На лінії
Корній Белера 1
Іван Лазоров 1
Леонтій Коновал 1
Мойсей Махотка 1 На лінії
Семен Журило 1
Яков Солій 1
Іван Яременко 1
Леонтій Бараник 1
Петро Денчик 1
Максим Бараник 1
Пилип Дяченко 1
Николай Давиденко 1
Павел Мазкун 1
Демян Зуза 1
Іван Яцюк 1 На лінії
Павел Седелник 1
Іван Фененко 1
Яков Лях 1
Гаврило Кравченко 1
Максим Овдеєнко 1
Матвій Гордеєнко 1
Михайло Катрич 1 При каменной церкві 
Петро Загнойко 1
// арк. 6
Никита Сечкар 1
Ігнат Кундеус 1
Мартин Ткаченко 1
Ітого 40
26 “я” виправлено з іншої літери.
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В оной сотні перекомлектование 
чинил полковой асаул 
Єфим Зашаловский і сотник 
Новоселский27.
Котелевских сотень
Первой команди
Сотник Максим Павлов 1 Лейб-гвардії при господи-
ну подпорутчику Канов-
ницину
Сотенние урядники:
подпрапорной і походной атаман
Григорій Зашаловский 1
асаул Лук’ян Заморей 1
Рядовие козаки:
Степан Тимошенко 1
Лукян Зіновиєв 1
Тимофій Шевченко 1
Козма Назарков 1
Василь Грищенко 1
Григорій Корость28 1
Сава Лапенко 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на ординарції
Іван Демченко 1
Григорій Лапенко 1
// арк. 6 зв. 
Федор Никулин 1
Федор Гришков 1
Григорій Шахун 1
Прокоп Шахун 1 На лінії
Григорій Деркачев 1
Михайло Радченко 1
Василь Ковпаков 1
Никон Прасоленко 1
27 Мається на увазі сотник Василь Новосельський.
28 Можливе також прочитання “Корост”.
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Василь Сахнов 1
Василь Крупицкий 1
Семен Кузенков 1 На лінії
Ємелян Лепій 1
Федор Талалай 1
Тимофій Ємець 1
Василь Лукянов 1
Іван Мінайлов 1
Єремей Мінайлов 1
Максим Приймин29 1
Гаврило Бородаєв 1 В Полше при могазеїнах
Василь Романенко 1 На лінії
Іван Кулинич 1
Василь Сидоренко 1
Григорій Ключниченко 1
Ілія Харченко 1
Ілія Сидоренко 1
Іван Білецкий 1 На лінії
Іван Крючков 1
Осип Пономаренко 1 На лінії
Афанасій Оздобин 1
Михайло Вензик 1 На лінії
Сидор Дрижирук 1
// арк. 7
Іван Ковтун 1
Яков Ковтун 1
Андрей Єфименко 1
Мойсей Коечин 1
Григорій Грищенко 1
Федор Минець 1
Ітого 48
В оной сотні перекомлектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
29“м” виправлено з іншої літери.
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Второй команди
Сотник Василій Корнієв 1
Сотенние урядники:
хорунжий Федор Штанков 1
асаул Григорій Радченков 1
Рядовие козаки:
Петр Король 1
Степан Рожков 1
Єфим Чернорук30 1 На лінії
Тимофій Бузаков 1
Григорій Луговенко 1
Кондрат Безсмертний 1
Лукян Назаренков 1
Антон Патока 1 На лінії
Назар Руденков 1
Данило Гнилосиров 1
Кондрат Руденкий 1
Пантилимон Сердюков 1
Іван Іванченков 1 На лінії
// арк. 7 зв.
Іван Твердохлібов 1
Григорій Гризидубов31 1 На лінії
Іван Штанков 1
Герасим Іванченков 1
Ємелян Сердюков 1
Мойсей Ковпаков 1
Федор Кривуша 1
Динис Товмай 1
Григорій Понамарев 1
Никита Голубов 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Филип Бакумов 1 На лінії
Герасим Бакумов32 1
30 Прізвище написано на місці витертого тексту.
31 Прізвище написано на місці витертого тексту.
32 Ім’я та прізвище цього козака вписано меншими літерами (оче-
видно, було пропущено).
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Кондрат Корость33 1
Антон Кривенкой 1
Василь Луценков 1
Федор Салашний 1 На лінії
Пантилимон Михайленков 1
Михайло Калачников 1
Степан Ісаєнков 1
Мойсей Гавриленков 1
Григорій Даценков 1
Трофим Гармашев 1
Григорій Коросташовець 1
Василь Безпалков 1
Петро Подперязников 1
Федор Мисоєка 1 На лінії
Іван Алефіренков34 1
Федор Прядка 1 На лінії
Григорій Каплунов 1
Трофим Деркачев 1
Тимофій Фесак 1 На лінії
// арк. 8
Мойсей Ляшенков 1
Ітого 48
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Третой команди
Сотник Филип Карпов 1
Сотенние урядники:
хорунжий Іван Дудка 1
асаул Самойло Лучка 1
Рядовие козаки:
Федор Ревин 1
Василь Бойко 1
33 Можливе також прочитання “Корост”.
34 “Алефір” написано на місці витертого тексту. 
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Іван Андрущенко 1
Семен Голобородко 1
Трофим Голубничой 1
Василь Бурковець 1
Демян Науменко 1
Василь Гнилосир 1 На лінії
Степан Бурковець 1
Степан Дробязка 1
Тимофій Пономаренко 1
Герасим Мироненко 1 На лінії
Матвій Яценко 1
Ігнат Карпун 1
Степан Ряжка 1
Афанасей Ясков 1
Михайло Бурковець 1
// арк. 8 зв.
Яков Лазков 1
Данило Деримарко 1
Федор Литвиненко 1 На лінії
Василь Лазко 1
Максим Сірик 1
Іван Вензик 1
Логин Кривобок 1
Павел Голобородко 1
Петро Лишенко 1
Лаврін Деримарко 1 На лінії
Яков Скоропад 1
Федор Талалай 1
Лукян Лихвар 1
Гаврило Триполець 1
Кирило Лютенко 1 На лінії 
Данило Шило 1 На лінії 
Григорій Товмай 1
Григорій Кондратенко 1
Андрей Литвиненко 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Кирило Кодинець 1
Григорій Шило 1
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Іван Цвентух 1
Василь Усов 1
Демян Дегтяренко 1
Федор Носач 1
Алексій Щамко 1 На лінії
Гаврило Гребенник 1
Алексій Шкоденко 1 На лінії
Кондрат Ващенко 1
Ітого 48
В оной сотні перекомплектова-
ние чинено полковими асаулами 
Андреєм Смаковским и Єфимом 
Зашаловским.
// арк. 9 Четвертой команди
Сотник Петр Парафієвский 1 На Українской лінії
Сотенние урядники:
атаман Василий Салашний 1
асаул Ємелян Шулга 1
Козаки:
Павел Матюшенко 1
Леонтій Шевченко 1
Осип Гнилосир 1
Федор Гнилосир 1 На лінії
Федор Перехов 1
Григорій Коротич 1
Сидор Ємець 1
Ігнат Стародуб 1
Самойло Салашний 1
Дмитрий Мартиненко 1
Андрей Петренко 1
Григорій Кривоконев 1
Максим Митков 1
Іван Куценко 1 У его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Федор Заєць 1
Ємелян Шикало 1
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Іван Герасименко 1
Зіновий Багрій 1
Тимофій Карпенко 1
Мирон Карноух 1 На лінії
Артем Старокожка 1
Тихон Перебийносов 1
Іван Шеремет 1
Алексей Кошиков 1
Іван Остапенко 1
// арк. 9 зв.
Семен Шеремет 1 На лінії
Козма Наливайко 1
Степан Тупик35 1
Прокоп Чухрай 1
Кондрат Дрижорук 1
Степан Лисянский36 1
Алексей Лимар 1
Федор Худолей 1
Петро Карпенко 1
Яков Сластін 1
Федор Луговенко 1
Данило Василенко 1
Герасим Дудник 1
Іван Шашко 1
Остап Криса 1 На лінії
Євтихій Мохонко 1
Демян Дуґенский 1
Григорій Сабадир 1 На лінії 
Григорій Шашко 1 На лінії 
Іван Величко37 1
Роман Тимошенко 1
Семен Дорогобід 1 На лінії
Ітого 49
35 Буквосполучення “пик” виправлено з інших літер.
36 “н” виправлено з іншої літери.
37 “к” виправлено з іншої літери.
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В оной сотні перекомплектование 
чинили полковие асаули Андрей 
Смаковский і Єфим Зашаловский.
// арк. 10 Рублевской сотні
Сотник Петр Верцінский 1
Урядники:
хорунжий Тимофій Петренко 1
атаман Федор Бондарев 1
Рядовие козаки:
Яков Щербань 1 На лінії 
Прокоп Головач 1
Іван Резник 1 На лінії
Филип Мойсеєнко 1
Остап Мещанин 1
Зіновий Голуб 1
Герасим Усик 1
Григорій Ведмедь 1 На лінії
Василий Белобровой 1 На лінії
Сидор Псар 1
Григорій Стріляний 1
Григорій Дорошенко 1
Григорій Щербань 1
Тимофій Протоков 1
Іван Погрібняк 1
Павло Бурнус 1 В Ахтирской полковой 
канцелярії при денежной 
казне на карауле  
Яким Драбинка 1
Андрей Коваленко 1 В Ахтирке на карауле 
Остап Гармаш 1
Іван Кошлатой 1 На лінії
Іван Карпенко 1
// арк. 10 зв.
Василь Бойко 1
Василь Филенко 1
Василь Филенко38 1
38 Так у тексті.
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Єфим Шило 1
Яким Дроздь 1
Андрей Зуб 1 На лінії
Тарас Бойко 1
Никифор Вакула 1
Тихон Гриненко 1
Ілько Ґалаґан39 1 На лінії
Андрей Гармаш 1
Павло Шило 1
Дмитро Свиридов 1
Кондрат Мяло 1
Корній Мяло 1
Степан Рубленко 1
Григорій Сипко 1
Степан Колябаба 1
Мартин Качка 1
Андрей Попуця 1 На лінії
Петро Гаркавенко 1
Кирило Лоза 1
Роман Петренко 1
Степан Перепелица 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Алексій Сипко 1
Семен Безубко 1 Там же на карауле
Наум Журило 1
Іван Сироватка 1
Никита Дігтяр 1
Семен Назаренко 1
Ітого 5340
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский. 
39 Буквосполучення “ала” написано на місці витертого тексту.
40 “3” написано на місці витертого тексту.
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// арк. 11 Калантаєвской сотні 
Прапорщик і сотник Филип 
Поклонской 
1
Походние чини:
атаман Сидор Павлюков 1 При его превосходителству 
господину генерал-маеору 
Поскочину на карауле
асаул Іван Голубичий 1
Редовие козаки:
Артем Жаданов 1
Павел Аветчин 1
Іван Собко 1 На лінії
Степан Дегтяренко 1
Василь Гришко 1
Герасим Лесняк 1
Кондрат Рябоконь 1
Василь Голубиченко 1
Гаврило Филенко 1
Федор Гавриленко 1
Дмитрій Клочан 1
Леонтій Стеценко 1
Яков Соляной 1
Федор Омелченко 1
Іван Пахучий 1
Федор Пурей 1
Алексій Савченко 1
Михайло Комар 1
Ігнат Маслій 1 На лінії
Кондрат Журавка 1
Прокофій Крамаренко 1
Леонтій Лукашев 1
Дементій Комар 1
// арк. 11 зв. 
Никита Педченко
1
Степан Безрук 1
Іван Могилка 1
Данило Юрченко 1
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Калина Гречка 1 В Полше при могазеїнах
Ігнат Костенко 1
Ілія Бундур 1
Лукян Семененко41 1 На лінії
Вакула Зарудний 1
Петр Власенко 1
Никита Борисенко 1 В Полше при могазеїнах
Василь Пушкаренко 1
Ігнат Шило 1
Корній Рубан 1
Кирило Клочан 1
Фома Ващенко 1
Трофим Педорченко 1
Тимофій Ткаченко 1
Ярофей Коваленко 1
Андрей Сурай 1
Дмитрей Бораненко 1 В Полше при могазеїнах
Григорій Романенко 1
Никита Коваленко 1
Павло Кравченко 1
Степан Риченко 1 На лінії
Ємелян Петриченко 1
Єфим Каплоух 1
Ітого 52
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
// арк. 12 Краснокутской сотні
Сотник Осип Іонин 1
Подпрапорной і хорунжий 
Андрей Чаговець
1
Подпрапорной і асаул Лукян 
Миюсов
1
Рядовие козаки:
Роман Лещенко 1
41 “с” виправлено з іншої літери.
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Іван Рарог 1 На лінії
Григорій Лозинский 1
Данило Китченко 1
Гаврило Китченко 1
Ілія Карайкоза 1
Семен Кабачний 1 В Пруском походе 
в хурлечах[?]42 
Леонтій Солонецкий 1 На лінії
Трофим Костирко 1
Ігнат Горпиченко 1
Яков Кузуб 1
Гаврило Ковалчук 1
Федор Котляр 1
Влас Іващенко 1
Федор Скляр 1
Осип Батозкий 1 На лінії
Михайло Коваленко 1
Марко Яковенко 1
Андрей Филенко 1 На лінії
Василь Кабан 1
Динис Дубовик 1
Сава Панчошний 1
Петро Волошаненко 1
Фома Горпиненко 1
// арк. 12 зв.
Яков Яремка 1
Гаврило Скляренко 1
Наум Колісник 1
Никифор Полазун 1
Аврам Щербань 1
Іван Багрій 1
Григорій Лучка 1 На лінії
Іван Мищенко 1
Никита Ємець 1
Захарей Овсяник 1 На лінії
42 Можливе також прочитання “хуртечах”.
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Прокоп Куруб 1
Роман Пискун 1
Іван Бондарев 1
Данило Барліт 1
Максим Григоренко 1
Іван Коломієць 1
Ємелян Пузир 1
Григорій Дубинка 1
Яким Білик 1
Роман Безверхий 1
Павло Плахотник 1
Василь Скляр 1
Каленик Скляр 1
Демян Омеляненко 1 В Полше при могазеїнах
Петро Авратин 1 На лінії
Артем Хлівник 1
Клим Поважний 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Демян Гайдук 1
Петро Дмитриєв 1
Ітого 5543
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим За-
шаловский.
// арк. 13 Коломацкой сотні
Сотник Василій Олховский 1
Подпрапорной і сотенной хорун-
жей Роман Поклонский
1 В полковой канцелярії при 
камисарстві
Подпрапорной і походной атаман 
Петро Вдовиця
1
Козаки:
Семен Панасенко 1 На лінії
Козма Талнянской 1
Лаврін Хмель 1
Григорій Сирота 1
43 Другу “5” виправлено з іншої цифри.
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Андрей Пащенко 1 При его превосходителству 
господину генерал-маеору 
Поскочину на карауле
Алексей Слинко 1 На лінії
Андрей Ткаченко 1
Петро Швець 1
Іван Резуненко 1
Григорій Криворучко 1
Іван Бахмут 1
Данило Іванченко 1
Алексей Соловин 1
Федор Сторожко 1
Іван Євтушенко 1
Омелян Пащенко 1
Григорій Ілченко 1
Іван Шолудко 1
Дмитро Кісенко 1
Трофим Повх 1
Василь Бондар 1 На лінії
Євтух Сидоренко 1
Семен Долгой 1
Алексей Сороченской44 1
// арк. 13 зв.
Харитон Херувимской
1
Василь Марющенко 1
Андрей Клименко 1
Данило Мирочниченко 1
Андрей Мирочниченко 1
Василь Корсун45 1
Максим Хмель 1
Динис Бездетко 1
Іван Вернигора 1
Остап Филоненко 1 В Полше при могазеїнах
Іван Танка 1
Прокоп Ведмеденко 1
44 Останню “о” виправлено з “и”.
45 Можливе також прочитання “Корсунь”.
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Петро Москаленко 1 В Полше при могазеїнах
Герасим Бовтвина 1
Іван Бездетко 1
Яков Середа 1
Тарас Яременко 1
Павло Бондаренко 1 На лінії
Сидор Дубовий 1
Ітого 45
В оной сотні перекомплектование 
чинили полковой асаул Єфим За-
шаловский и сотник Олховский46.
Високополской сотні
Походной47 асаул Григорій 
Гаркавець
1
Козаки:
Андрей Щербань 1 На лінії
Алексій Белецкой48 1
Василь Мищенко 1
Михайло49 Лещенко 1
Іван Твердой 1
Єфим Братчик 1
// арк. 14
Василь Пилипов 1
Тихон Дятло 1
Андрей Козарев 1
Андрей Киряков 1
Василь Шаповалов 1
Іван Безродной 1
Степан Гарасименко 1
Роман Перець 1
Матвій Перемот 1 На лінії
46 Мається на увазі сотник Василь Ольховський.
47 Текст наведено.
48 “б” наведено.
49 Буквосполучення “ми” виправлено з інших літер.
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Наум Шумейко 1
Іван Масленов 1
Ітого 18
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Городнянской сотні 
Сотник Федор Чупринов 1 На лінії
Походние чини:
атаман Леонтій Чаговець 1
асаул Яков Пшонка 1
Козаки:
Федор Трикуш 1
Антон Федоренко 1
Николай Нагорний 1
Степан Чаговець 1
Мартин Рибалченко 1
Василь Верзун 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Іван Боженко 1
Василь Єременко 1
Яков Мех 1
// арк. 14 зв.
Іван Горошенский 1
Федор Никитенко 1
Кирило Руденко 1
Єфим Чаговець 1
Алексей Ломака 1
Сергей Юхименко 1
Ємелян Вавир50 1 Для писма в конюшенском 
заводеАндрей Дмитренко 1
Роман Темнохуд 1
Осип Белаш 1
Динис Яцюк 1
50 Можливе також прочитання “Вавин”.
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Іван Момот 1
Мойсей Бойко 1
Каленик Марюхненко 1
Роман Стрілець 1
Тимофій Кохан 1
Фома Гурко 1
Наум Гавриш 1
Іван Сливенко 1
Никифор Скрипник 1
Іван Резник 1
Сидор Говтвянской 1
Семен Гриненко 1
Мартин Бублик 1
Василь Лях 1
Остап Бабик51 1
Сава Лященко 1
Гаврило Власенко 1
Осип Величко 1
Євтух Куля 1 При его превосходител-
ству господину генерал-
маеору52 Поскочину 
на карауле
// арк. 15
Василь Калениченко
1
Федор Лобода 1
Пилип Лисенко 1 Причислен з сотні 
Никитовской
Ілія Ямянский 1
Юда Бодянский 1
Никифор Бобрицкой 1
Єфим Яхно 1
Антон Ломан 1
Петро Гриненко 1
Козма Кляга 1
Семен Попов 1
51 Можливе також прочитання “Бибик”.
52 “г” виправлено з іншої літери.
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Яков Стрілець 1
Ілія Оберемок 1
Степан Момот 1
Прокоп Копилець 1 В Полше при могазеїнах
Ітого 5653
В оной сотні перекомплектование 
чинили полковие асаули Смаков-
ский и Зашаловский54.
Никитовской сотні
Командующий сотник Іван 
Огронович55
1
Урядник Осип Лагута 1
Козаки:
Василь Яценко 1
Николай Сергієнко 1
Дмитро Левченко 1
Трофим Сидоренко 1
Осип Василченко 1
Кирило Нестеренко 1
Алексій Солоха 1
Филип Колмик 1
Клим Татарчук 1 На лінії
// арк.15 зв.
Сава Стасенко 1
Козма Касяненко 1
Павло Турчин 1
Никита Ручка 1
Іван Галушка 1 На лінії
Василь Їщенко 1
Алексій Булахов56 1
Василь Михайленко 1
53 “6” виправлено з “5”.
54 Це речення уписано меншими літерами.
55 Це речення уписано меншими літерами.
56 Буквосполучення “ов” виправлено з інших літер.
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Василь Кийков 1 На лінії
Григорій Пустинник 1
Федор Воронченко 1 При его превосходителству 
господину генерал-маеору 
Поскочину на карауле
Никифор Карабелской 1
Демян Карпенко 1
Кондрат Ничипоренко 1
Алексій Гончаренко 1
Сава Гавриш 1
Мойсей Горбенко 1
Семен Бутенко 1
Ітого 28
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Сотні Мураховской
Сотник Єфим Кременецкий 1
Походной асаул Радион Савченков 1
Козаки:
Самойло Брежаха 1
Іван Пушкар 1 На лінії
// арк. 16
Кирило Малиць 1
Іван Романенко 1
Іван Келеберда 1
Захарій Горбань 1
Григорій Цовма 1
Яков Тимченко 1
Степан Северинов 1
Максим Давидич 1
Петро Медяник 1
Петро Белаш 1
Никон Гриценко 1
Матвей Богомол 1
Павло Подбузкой 1
Прокоп Бандолет 1
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Прокоп Буцкий 1
Самойло Савченко 1
Іван Малченко 1
Динис Тищенко 1
Василь Кондратенко 1
Семен Бедило 1
Іван Вюник 1 На лінії
Матвій Яхно 1
Никита Бабонской 1
Яков Щербань 1
Дмитро Филонов 1
Іван Жовновач 1 В Полше при могазеїнах
Антон Солонинка 1
Василь Гузенко 1
// арк. 16 зв. 
Іван Меняйло 1
Ємелян Івахненко 1
Матвій Стороженко 1
Ітого 3457
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Сенянской сотні
Сотник Федор Богаєвский 1
Походние чини:
хорунжий Андрей Шарой 1
атаман Петро Кнюхач 1
Козаки:
Никита Сердук 1
Наум Шевченко 1
Осип Ярошенко 1
Алексій Матяшев 1
Іван Ярошенко 1
Іван Орлов 1
57 “4” виправлено з іншої цифри.
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Федор Бойков 1
Семен Турчин 1 На лінії
Федор Ярошенко 1 У висилки доїмки
Прокоп Коровнянской 1
Василь Шубенков 1 На лінії
Никита Ґузоватий 1
Максим Кнюхач 1 В Полше при могазеїнах
Іван Ґузеватой 1
//арк. 17
Єфим  Белухин 1
Тихон Кийков 1
Сергій Василев 1 На лінії
Влас Рудий 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Семен Усатой 1
Василь Бездітко 1
Осип Ґлитка 1
Василь Лихота 1
Іван Олховский 1
Федор Григоренко 1
Харитон Каряниченко 1
Мартин Бездітко 1
Никита Макаренко 1
Пантелимон Острасев 1 В полковой канцеляриї 
на ординарції 
Давид Пащенко 1
Ярема Колченко 1
Тимофій Карнеєв58 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Андрей Мошенской 1
Іван Клочков 1
Филип Гнидка 1
Григорій Полтавець 1
58 “н” виправлено з іншої літери.
69
Сава Суботин 1 В Ахтирке при денежной 
казні на карауле
Іван Шуба 1 У висилки доїмки
Іван Дробнич 1
Максим Євтушенко 1 На лінії 
Борис Лавров 1
Григорій Уманской59 1
Козма Остапенко 1
Тарас Малеєнко 1
Степан Гарбуз 1
Данило Колісник 1
Марко Кривонос 1
// арк. 17 зв.
Димид Ринза 1
Прокоп Зеновской 1 На лінії
Осип Пащенко 1
Корній Торяник 1
Ітого 52
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Первой Богодуховской сотні
Сотник Іван Боярский 1
Походние чини:
атаман Влас Рудевской 1
асаул Никифор Шабалтас 1
Рядовие козаки:
В Богодухове60
Семен Бережной 1
Степан Надолиной 1
Іван Сухянай 1
Осип Кожушко 1
Филип Домнич 1
59 Буквосполучення “кой” написано на місці витертого тексту.
60 “В Богодухове” уписано меншими літерами (очевидно, було про-
пущено).
70
Василь Чубенко 1
Павло Панченко 1
Григорій Сластюк 1
Николай Луценко 1
Василь Кириченко 1
Филип Гарбуз 1
Антон Пилипенко 1
Калина Шиґимаґа 1
Яков Кириченко 1
// арк. 18
Данило Вензель 1
Василь Киян 1
Іван Пугач 1
Герасим Шиґимеґа 1
Михайло Невірний 1
Корней Руженской 1
Тимофій Слепенской 1
Андрей Фесян 1
Антон Нежид 1
Осип Бондаренко 1
Іван Замниус 1
Петро Бабенко 1
Федор Чуйков 1
Осип Скриник 1
Іван Кибалник 1
Тимофей Руденко 1
Василь Кука 1
Степан Терещенко 1
Яким Коваль 1
Василь Пасічник 1
Григорій Вербицкой 1
Яков Нечитайло 1 На лінії
Григорій Пилипенко 1
Степан Тютюник 1
Федор Щербак61 1
Ігнат Гарбуз 1
61 “к” виправлено з іншої літери.
71
Антон Власенко 1 На лінії
Василь Назаренко 1
Федор Змієвской 1
Данило Дмитренко 1
Петро Дзюбан 1
// арк. 18 зв.
Влас Голубничий 1 В Харковском полку у 
висилки от владелцов 
ведомостей
Той же сотні села Павловки
Іван Іващенко 1
Андрей Дегтяренко 1
Павло Никитенко 1
Федор Ткач 1
Карп Никитенко 1
Євстафей Кулик 1
Федор Церковной 1
Ігнат Церковной 1
Яков Кривощия62 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Федор Сластюн 1
Ітого 58
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Второй Богодуховской сотні
Сотник Федор Карпов 1
Походние чини:
В Богодухове63
хорунжий Іван Лещенко 1
асаул Андрей Бараник 1
Рядовие козаки:
Семен Деревянка 1
Никифор Бабенко 1
62 Так у тексті.
63 “В Богодухове” уписано меншими літерами.
72
Євтифій Христенко 1
Іван Белозоров 1
Петро Мартиненко 1
Павел Задорожной 1
Никифор Гриненко 1
// арк. 19
Василь Дегтярев
1
Григорій Шитоха 1
Василь Торяник 1
Семен Ярошенко 1
Євстафій Була 1
Леонтій Запара 1
Артем Бондаренко 1
Павло Закунский 1
Никита Солов’єв 1
Іван Стеценко 1
Яким Алексенко 1
Павло Грицаєв 1
Федор Гуков 1
Петр Юр’єв 1
Данило Цапенко 1
Сава Щуров 1
Роман Губаренко 1
Максим Лобунский 1
Лаврен Змієвской 1
Григорій Гунич 1
Степан Саранча 1 В Харковском полку у 
висилки от владелцов 
ведомостей
Данило Гаражій 1 На лінії
Алексей Харченко 1
Антон Марченко 1
Прокоп Водяницкой 1
Роман Назаренко 1
Федор Заріжкобила 1
Іван Сіроштан 1 В Полше при могазеїнах
Яким Цапенко 1
73
Павло Булименко 1
// арк. 19 зв.
Нестор Пипченко 1
Ігнат Кисіль 1
Василь Тризна 1
Ємелян Комлик 1
Петро Мокроменко 1
Семен Демяненко 1
Василь Гирка 1
Тимофей Шило 1
Максим Лупейченко 1
Алексей Усик 1
Трофим Глущенко 1
Андрей Тризна 1
Никита Колмик 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Яков Кучура 1 В Полше при могазеїнах
Петро Педченко 1
Яков Демяненко 1
Ітого 56
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Єфим 
Зашаловский.
Кириловской сотні
Сотник Филип Власов 1
Подпрапорной Іван Парафієвский 1
Походни64 чини:
хорунжий Николай Прийменко 1
асаул Гордей Кобзарев 1
Рядовие козаки:
Ілія Козменко 1
Трофим Михайленко 1
Леонтій Кизенко 1 На лінії
64 Так у тексті.
74
// арк. 20
Матвій Михайленко 1
Козма Мойсеєнко 1
Филип Безкоровайной 1
Роман Безкоровайной 1
Антон Дегтярев 1
Филип Лисенко 1 На лінії
Ігнат Кортсев 1
Афанасій Боровий 1 На лінії
Іван Остренко 1
Ємелян Обозненко 1
Василь Мурченко65 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Василь Боровой 1
Антон Доля 1 На лінії
Іван Дяденко 1
Дмитрій Бала 1 На лінії
Павел Горбанев66 1
Василь Барака 1
Михайло Лиман 1
Константин Мартиненко 1 На лінії
Кирило Болотний 1
Сергей Морока 1
Самойло Осипенко 1
Константин Луговий 1
Леонтій Дмитренко 1
Осип Стеценко 1
Алексей Глущенко 1
Яков Горбанець 1 На лінії
Антон Черидниченко 1
Яким Шостаков 1
Дмитрій Крамаренко 1
65 “ч” виправлено з “е”.
66 Буквосполучення “го” виправлено з інших літер.
75
// арк. 20 зв.
Трофим Котляренко 1
Федор Шутковский 1
Степан Герасименко 1
Петро Дорошенко 1
Пантелимон Доля 1 При его превосходителстве 
господине генерал-маеоре 
Поскочину на карауле
Яков Шевченко 1 На лінії
Єлефер Никитенко 1
Кирило Лисенко 1
Петро Олійник 1
Захарий Поливаной 1
Алексей Кичка 1 На лінії
Яков Лукашев 1 На лінії
Данило Волошин 1
Терентій Бутенко 1
Андрей Харченко 1 На лінії
Ілія Чумак 1
Григорій Думенко 1
Лукян Дудка 1
Герасим Кравченко 1
Дорофей Затулій 1 Во взисканії доїмки
Лаврін Приходько 1 На лінії
Григорій Софронов 1 Во взисканії доїмки
Конон Безкишкий 1 При его превосходителстве 
господине генерал-маеоре 
Поскочину на карауле
Касиян67 Савченко 1
Василь Рябуха 1 Во взисканії доїмки
Федор Соседский 1
Петро Яценко 1
Михайло Трофименко 1
// арк. 21
Федор Фоменко 1
Осип Троненко 1
67 “к” виправлено з іншої літери.
76
Кирило Шаповаленко 1
Григорій Оніпченко68 1
Ітого 68
В оной сотні перекомплектование 
чинил сотник Степан Линіцкий.
Сотні Яменской
Сотник Роман Єфимев 1 У повірки душ в Сумском 
полку
Урядник Кирило Хоруженков 1
Рядовие козаки:
Євтух Романенко 1
Кондрат Корсун69 1
Семен Бахметов 1
Єфим Бондарев 1
Никифор Стативка 1 На лінії
Гаврило Роєв 1
Димид Поготовка 1
Хрол Тарасенко 1 В Волновском уезді 
для взивкания доїмки
Іван Калченко 1
Филип Яковенко 1 На лінії 
Федор Зубко 1
Максим Коршун 1
Павло Даценко 1
Єфим Маляр 1 Для повірки душ 
в Сумском полку
Іван Обуховский 1 На лінії
Фома Стативка 1
Кондрат Черниш 1
Іван Семенов 1
// арк. 21 зв.
Федор Неласий 1
Герасим Никитенко 1 На лінії
Давид Литвин 1 Для повірки душ 
в Сумском полку
68 Першу “о” виправлено з іншої літери.
69 Можливе також прочитання “Корсунь”.
77
Кондрат Шкура 1
Тимофей Назаров 1 На лінії
Анисим Корсун70 1
Антон Коваленко 1
Тимофій Стелмах 1
Іван Ресниский 1
Ітого 28
В оной сотні перекомплектование 
чинил оной же сотник Степан 
Линіцкий.
Алешанской сотні
Сотник Лев Карпов 1
Походние чини:
хорунжий Сидор Борисенков 1
есаул Федор Мартишков 1 На Українской лінії
Рядовие козаки:
Петро Гарянжий 1
Алексій Галкин 1
Филип Мищенко 1 На Українской лінії
Федор Сулягин 1
Іван Павловский 1
Харитон Дігтярев 1
Григорій Лихманов 1
Кондрат Бондарев 1 На лінії
Кондрат Мизинка 1 На лінії
Іван Мокрохин 1
//арк. 22
Іван Павленков 1
Леонтій Барданов 1
Іван Шпаков 1
Андрей Помазанов 1
Іван Рубаков 1
Степан Семегуков 1 При полковой канцелярії 
на караулі
70 Можливе також прочитання “Корсунь”.
78
Семен Лихманов 1
Григорій Шевцов 1 При полковой канцелярії 
на караулі
Сидор Калашников 1
Андрей Комишанский 1
Алексей Куликов 1
Михайло Кузменко 1 В Сумском полку для по-
верки душ
Антон Романков 1 На лінії
Осип Крамаренко 1
Степан Загребелний 1 На лінії
Никифор Пушкаренко 1
Терентій Крамаренко71 1
Ітого 29
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Андрей 
Смаковский.
Белчанской сотні
Сотник Іван Матюшинской 1
Походние чини:
атаман Петро Бучной 1
асаул Матвей Дубовик 1
Рядовие козаки:
Андрей Іщенко 1
Афанасій Бублик 1
// арк. 22 зв.
Сидор Далека72 1
Григорій Опришко 1
Петро Дяченко 1
Алексей Тимченко 1
Степан Нагорянский 1
Григорій Коробейник 1
Семен Яременко 1
Осип Мищенко 1
71 Ім’я та прізвище цього козака уписано меншими літерами (оче-
видно, було пропущено).
72 Можливе також прочитання “Далекай”.
79
Роман Дараган 1
Яким Костиря 1
Семен Яременко 1
Іван Затинайло73 1
Никифор Голосной 1
Іван Дубовик 1
Роман Мисенко 1
Динис Лапко 1
Нестор Сирота 1
Яков Кияшка 1
Григорій Липовий 1
Іван Рудой 1
Семен Овечка 1
Яков Бородай 1
Мойсей Жабка 1
Павло Годун 1
Мартин Тетянечка 1
Яков Жупия 1
Мартин Малишка 1
Іван Пердухай 1
Радион Дудка 1
Григорій Липовой 1
// арк. 23
Прокоп Максименко 1 На лінії
Іван Носуля 1
Алексей Колибаба 1
Іван Суседка 1
Семен Левцук 1
Василь Привозін 1
Артем Величко 1
Лукян Петренко 1
Яким Прикащик 1
Остап74 Ященко 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
73 Першу “а” наведено.
74 Буквосполучення “ста” виправлено з інших літер.
80
Григорій Обужник 1 В полковой канцелярії на 
караулі в казниДанило Служенко 1
Іван Лобода 1
Гаврило Буряка75 1 В Полще при могазеїнах
Іван Онда 1
Алексей Калинник76 1
Іван Хоменко 1
Никита Кащенко 1
Кондрат Савченко 1
Василь Мозуль 1
Василь Рябко 1
Ітого 5677
В оной сотні перекомплектование 
чинили сотники Іван Матюшин-
ской і Лев Карпов.
Первой Боровенской сотні 
Сотник Алексій Карпов 1
Походние чини:
подпрапорной и урядник Єфим 
Єфимев
1
асаул Яков Сліпченко78 1
// арк. 23 зв.
Рядовие козаки:
Трофим Харченко 1 На лінії
Антон Довженко 1
Федор Ярмоленко 1
Іван Кубашка 1
Іван Лисенко 1
Анисим Кунда 1
Григорій Демяненко 1 На лінії
Михайло Мищенко 1
Василь Калашник 1
Іван Сукач 1
75 Можливе також прочитання “Бурякай”.
76 Другу “н” виправлено з іншої літери.
77 “6” виправлено з іншої цифри.
78 Буквосполучення “пч” виправлено з “т”. 
81
Петро Довженко 1
Михайло Ємець 1
Анисим Харченко79 1
Семен Слизний 1
Григорій Мироненко 1
Михайло Шевченко 1 На лінії
Яков Харченко 1
Іван Прінь80 1 На лінії
Іван Вовк 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора81 
Поскочина на карауле
Павло Ворона 1
Артем Бей 1 На лінії
Яков Петруша 1
Яким Бондарев 1
Федор Коваль 1 На лінії
Лукян Кучмей 1
Яков Будник 1
Тимофей Будник 1
Данило Будник 1
Фома Примак 1
Яков Ковалев 1
Осип Яценко 1
//арк. 24
Іван Палулях 1
Василь Колісник 1
Ємелян Мирошник 1
Фома Скочко 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на караулі
Павло Ахременко 1
Іван Будник 1
Никифор Гапоненко 1 На лінії
Демян Гуменник 1
79 Ім’я та прізвище цього козака вписано меншими літерами (оче-
вид но, було пропущено).
80 Можливе також прочитання “Прін”.
81 “н” виправлено з іншої літери.
82
Сергей Савочка 1
Козма Мищенко 1
Семен Стовпівский82 1
Харитон Липак 1 На лінії
Ігнат Тимченко 1
Павло Башлосий 1
Максим Сич 1
Григорій Ведь 1
Наум Баглик 1 В Полше при могазеїнах
Сава Романенко 1
Данило Лискин 1
Клим Скринка 1 На лінії
Яков Рябко 1
Прокоп Діхтяренко 1
Григорій Бруховецкий 1
Осип Федорка 1
Андрей Довбня 1
Іван Баглик 1
Іван Соляник 1
Ітого 60
В оной сотні перекомплектование 
чинил сотник Степан Линіцкий.
//арк. 24 зв.
Второй Боровенской сотні
Сотник Василій Новоселский 1
Походние чини:
хорунжей Семен Кучмей 1
асаул Тимофей Василенко 1
Рядовие козаки:
Сергей Бутрим 1
Семен Сумець 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на ординарції
Андрей Динисенко 1
Алексей Луговець 1
82 Буквосполучення “пів” виправлено з інших літер.
83
Василь Касяненко 1
Мойсей Николенко 1
Кирило Лобода 1
Роман Антошко 1
Самойло Давиденко 1
Андрей Опара83 1
Григорій Андреєнко 1
Кондрат Мелник 1
Андрей Мелник 1
Мартин Сумець 1
Іван Сич 1 На лінії
Григорій Омелченко 1
Тимофей Дарабан 1
Яков Мовчан 1 На лінії
Алексей Калесниченко 1
Кондрат Дячок 1
Козма Мяло 1
Тимофей Коломієць 1
Гордей Сененко 1
Ілія Шаповал 1
Мойсей Павличенко 1
// арк. 25
Петро Ходат 1 На лінії
Василь Різниченко 1
Антон Гриненко 1
Іван Буцкий 1 На лінії
Іван Мулай 1
Данило Литвиненко 1
Марко Дикун 1
Гаврило Кириченко 1
Прокоп Сечкар 1
Павло Савон 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Мирон Буденний 1
Федор Гриценко 1
83 Другу “а” випралено з іншої літери.
84
Самойло Юрченко 1
Павло Гапоненко 1
Данило Петренко 1
Василь Банька 1
Сидор Мищенко 1
Тимофей Гирман 1 В Полше при могазеїнах
Сергей Кутник 1 На лінії
Михайло Триполский 1
Іван Плакся 1
Іван Єресков 1 На лінії
Терентій Калениченко 1
Павло Сіренко 1
Іван Башлай 1
Прокоп Німко 1
Федор Різниченко 1 На лінії
Федор Коваленко 1
Василь Праценко 1
Динис Николенко 1
Григорій Лавріненко 1
Трофим Антошко 1
Максим Стецук 1
Ітого 60
// арк. 25 зв. 
В оной сотні перекомплектование 
чинил сотник Василь Новосел-
ский.
Жигайловской сотні
Сотник Іван Горлов 1
Походние чини:
атаман Іван Клець 1
есаул Іван Леняк 1 На лінії
Рядовие козаки:
Алексей Ігнатенко 1
Сергей Федченко 1
Гордей Шептун 1
85
Семен Васюков 1
Василь Лебединской 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Петро Лебединской 1
Яков Ігнатенко 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на караулі
Григорій Шкобура 1
Семен Єщенко 1 На лінії
Данило Левченко 1
Марко Яценко 1
Степан Осиченко 1
Яков Сероштан 1
Манойло Смешенко 1 На лінії
Ілія Клименко 1
Федор Пишненко 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на карауле
Николай Вдовиченко 1
Омелко Шулга 1
Корней Іванченко 1
Федор Литвиненко 1
Онисим Панченко84 1
Мирон Христенко 1
Омелко Колодка 1 На лінії
Степан Губарев 1
Василь Рябоконев85 1
Никон Рябоконев86 1
Никита Богаєв 1
84 Ім’я та прізвище цього козака вписано меншими літерами (оче-
видно, було пропущено).
85 “б” та “е” виправлено з інших літер.
86 Ім’я та прізвище цього козака вписано меншими літерами (оче-
видно, було пропущено).
86
Максим Канцика 1 В его превосходителства 
господина генерал-маеора 
Поскочина на караулі
// арк. 26
Григорій Сизик 1 На лінії
Семен Садовод 1
Андрей Крейдун 1
Омелко Сущой 1
Мартин Кириченко 1 На лінії
Михайло Кириченко 1
Анисим Мазковой 1
Пархом Смелих 1 На лінії
Олефір Чоста 1
Прокоп Дейкало 1
Єстратій Колесников 1
Іван Лозовой 1
Іван Манерка 1
Степан Донченко 1
Ігнат Костенко 1
Петро Шелеґеда 1
Динис Гуменник 1
Корней Гайдар 1
Семен Сиволоцкой 1
Каленик Сподин 1
Кирило Харченко 1
Ітого
В оной сотні перекомплектование 
чинил полковой асаул Андрей 
Смаковский. 
5187
87 “1” виправлено з іншої цифри.
87
А всего при сотенних командах:
прапорщик 1
сотников 24
походних урядников і козаков 1247
За полковника калежской асесор Василий Струков88
Титулярный саветник Юря Козловский89
Канцелярист Андрій Кардашевский90
Канцелярской писарь Василій Канаплин91
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Світлана Потапенко (Київ, Україна). Список козаків Охтирського 
слобідського полку 1764 р. 
Даною публікацією до широко наукового вжитку вводиться важливе 
джерело з історії слобідського козацтва. Окрім власне ономастичної 
інформації, документ уміщує дані стосовно структури і чисельності сотен-
ної старшини, а також проливає світло на заходи імперської влади щодо 
Слобідських полків напередодні їхньої ліквідації.
Ключові слова: список, “перекомплектування”, слобідське козацтво.
Светлана Потапенко (Киев, Украина). Список казаков Ахтырского 
Слободского полка 1764 р.
В данной публикации в научное обращение вводиться важный источ-
ник по истории слободского казачества. Документ содержит ономастиче-
скую информацию и данные касательно численности и струкруры сотенной 
старшины, а также информирует о политике имперской власти в отношенни 
Слободских казаческих полков накануне их ликвидации. 
Ключевые слова: список, “перекомлектование”, слободское казаче-
ство.
88 Власноручний підпис. 
89 Власноручний підпис. На аркуші 27 (останньому у цій справі) вміщено 
запис: “Высокородному и превосходителному господину генер[ал]-маеору 
Никите Василевичу Поскочину”. Далі запис на два рядки, написаний іншим 
по черком: “Здесь же дело сыроватских жителей Глобы и Лазоренка с маеор-
шей Кандратьевой”. Нижче вміщено ще один запис цим же почерком: 
“Спис ки казакам и о службах полковников и судей нынешних”.
90 Власноручний підпис. 
91 Власноручний підпис. 
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Svitlana Potapenko. (Kyiv, Ukraine) The Cossack’s roll of Okhtyrka 
Sloboda regiment of 1764th 
The article first investigates an important source to the history of Sloboda 
Ukraine Cossacks. The document containes onomastic information. It also 
involvs data concerning the number and the structure of lower Officials. The 
source informs about the governmental policy relative to Sloboda Ukraine Cos-
sack regiments as well. 
Key words: roll, “rerecruitment”, Sloboda Ukraine Cossacks.
